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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเวบ็เควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อ
พฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 2) เพื่อประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้
โดยผูเ้ชีย่วชาญ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 16 คนโดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื 1) รปูแบบการเรยีนการสอน 2) แบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า          
1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัตามวิธ ีการเชิงระบบ (System Approach) 
ประกอบด้วย ปจัจยันําเขา้ (Input) มอีงคป์ระกอบ 10 องคป์ระกอบ ปจัจยักระบวนการ (Process) มอีงคป์ระกอบ 12 
องคป์ระกอบ ปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ และ ขอ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) มอีงคป์ระกอบ 
1 องคป์ระกอบ 2) ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้อยู่ในเกณฑร์ะดบัเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ ( X = 4.51, S.D.= 0.59) 
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Instructional Model with Webquest Using Problem-Based  
toward Problem Solving Ability and Critical Thinking 
 
Surakij  Prangsorn1* Pallop  Piriyasurawong2 and Prachyanun  Nilssok3 
 
Abstract 
 The purposes of the research were 1) to develop the instructional model with Webquest using problem-
based toward problem solving ability and critical thinking and 2) to assess the appropriation of the 
instructional model by experts. The samples were 16 experts selected by purposive sampling. Data collection 
tools were the instructional model and the assessment of appropriate model with 5-level rating scale. The 
statistics used in data analysis were mean and standard deviation. The results showed that 1) the 
instructional model process by system approach consists of 10 inputs factors, 12 process factors, 2 outputs 
factors and 1 feedback factor, and 2) expert opinions on the model developed were in the most appropriate 
level ( X = 4.51, S.D.= 0.59). 
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เรียนรู้  ทักษะใหม่ที่จําเป็นสําหรับผู้ เรียนที่จะเป็น









เรยีนรู ้ (Facilitator) เท่านัน้ ซึง่จะสรา้งความสนใจความ
กระตือรือร้นในการที่จะค้นหาข้อมูลของปญัหาและร่วม
ระดมความคดิเหน็ (Brain Storming) เพื่อหาขอ้สรุปเสนอ
แนวทางการแกป้ญัหาและการพฒันาให้เกดิขึน้ไดน้ัน่เอง 
[2] 
     การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั (Learner-
centered Approach) นัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูท้ีก่ระตอืรอืรน้
และมสีว่นร่วมในการเรยีน และเกดิการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากลง
มอืกระทํา (Active Learners) ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รบัการ







ทายผู้เรียน ได้แก่ การเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน 







     ตัง้แต่การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ (WBI) มาสู่การแสวง
รู้ด้วยเวบ็เควสทท์ี่เบอร์น่ี ดอร์จ (Bernie Dodge) แห่ง
ภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก 

















(Cooperative Learning) การเรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน 







     จุดมุ่งหมายสําคญัของกระบวนการเรยีนรู้ที่ดีเพื่อให้
สมองสามารถทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด คอื การ
เรยีนรู้ต้องเป็นเรื่องของการรู้จกัคดิ การจดักิจกรรมการ
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เรยีนรูต้้องกระตุน้ใหผู้เ้รยีน “คดิเป็น ทําเป็น” จงึจะถอืว่า
เรียนรู้เป็น นัน่คือต้องพฒันาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิด ซึ่งมีหลายประเภท เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมวีจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา ฯลฯ การคดิอย่างมี
วจิารณญาณคอื สามารถคดิ รบัรู ้คาดคะเน และใชเ้หตุผล
เป็นตวัควบคุมพฤตกิรรมหรอืความต้องการของตน หรอื 
ใช้ตัดสนิขอ้มูลและแก้ไขปญัหาโดยยึดหลกัการคดิด้วย











แสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง  ตรวจสอบข้อมูล 
วเิคราะห ์ตคีวาม และหาขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ [6] 
     การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional 
Design) ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจ ัยได้นําหลกัการ ทฤษฎ ี
แนวคิด สภาพการเรียนการสอนในปจัจุบัน มาใช้เป็น
กรอบในการศึกษาดังน้ี 1) วิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) 2) เวบ็เควสท์ 3) การเรยีนโดยใช้ปญัหาเป็น
หลกั (Problem-Based Learning) โดยต้องการผลผลติ 2 
ผลผลติคอื 1) ความสามารถในการแก้ปญัหา (Problem-




ดาํเนินชวีติอย่างมคีุณค่า สามารถทีจ่ะ “คดิไดด้ว้ยตวัเอง” 
“คดิเป็น ทําเป็น” และใชก้ารคดิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ
ตัวเอง ประเทศชาติ และสงัคมโลกได้ด้วย ถือว่าเป็น
ยุทธวธิใีนการพฒันาหรอืสรา้งทรพัยากรบุคคลให้เติบโต


















รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 









มวีจิารณญาณ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
3.1  ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) และกรอบในการพฒันาดว้ยการใช้
วธิกีารเชงิระบบ (System Approach)  
3.2  ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมเวบ็เควสท์ที่ประกอบด้วยส่วนของ
การเรยีน 6 ส่วน ดงัน้ี 1) ส่วนของบทนํา (Introduction) 
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2) สว่นของภารกจิ (Task) 3) สว่นกระบวนการ (Process) 
4) ส่วนของแหล่งข้อมูล (Resources) 5) ส่วนของ
ประเมนิผลและใหค้ําแนะนํา (Evaluation and Guidance) 
และสว่นที ่6) สว่นสรุป (Conclusion)  
3.3  ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกั (Problem-
Based Learning) 
3.4  ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 
 
4. วิธีการศึกษา 










(Problem-Based Learning)  
4.1.4 สงัเคราะห์รูปแบบการเรยีนการสอน ตาม
แนวทางวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ที่
ประกอบด้วยปจัจัยนําเข้า (Input) ปจัจัยกระบวนการ 






มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และ
ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 






4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี คอื ผู้เชี่ยวชาญ 
โดยมีคุณสมบตัิ คือ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาการ
ออกแบบ ระบบการเรยีนการสอน จาํนวน 16 คน ประเมนิ
รปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 






เรยีนการสอนฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย ตอนที ่1 ความ
คดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในด้านความเหมาะสม ต่อระบบ
หลกั ระบบรอง และระบบย่อย ตอนที ่2 ขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
มคี่า IOC เท่ากบั 0.75 และความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.79 







รายการคําถามทีนํ่าไปใชท้ีม่คี่าระหว่าง 0.50 – 1.00 และ
วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ด้วยค่าสถิติแอลฟ่าครอนบาร์ค 
Cronbach's Alpha โดยใชค้่าความเชื่อมัน่ที ่0.50 ขึน้ไป  
4.4.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการ
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   (Shows and Define problem)
2. มอบภารกิจ (Task)
3. ชี้แหล่งข้อมูล (Information




   ปัญหา (Evaluation and
   Guidance)
6. หาข้อสรุปในการแก้ปัญหา




    หลังเรียน
2. วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ













        ความสามารถในการแกป้ญัหา และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 





X  S.D. 
1. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ระบบหลกั 
     ประกอบดว้ย ปจัจยันําเขา้ 10 ปจัจยั กระบวนการ 12 องคป์ระกอบ ผลติผล 2 ผลผลติ  
และขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุง 1 ระบบ 
4.63 .50 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของปจัจยันําเขา้ (Input) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนฯ ประกอบดว้ย 10 
องคป์ระกอบ 4.63 .50 มากทีสุ่ด 
3. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ระบบหลกั 
     ประกอบดว้ย ปจัจยันําเขา้ 10 ปจัจยั กระบวนการ 12 องคป์ระกอบ ผลติผล 2 ผลผลติ  
และขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่ปรบัปรุง 1 ระบบ 
4.63 .50 มากทีสุ่ด 
4. ความเหมาะสมของปจัจยันําเขา้ (Input) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนฯ ประกอบดว้ย 10 
องคป์ระกอบ    4.63 .50 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงาน (Process) ของการพฒันารปูแบบการเรยีนการ
สอนฯ ประกอบดว้ย 12 องคป์ระกอบ 4.25 .77 มาก 
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X  S.D. 
6. ความเหมาะสมของผลติผลของการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนฯ มอีงคป์ระกอบ 2 
ผลผลติ คอื 1) ความสามารถในการแกป้ญัหา 2) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
4.75 .45 มากทีสุ่ด 
7. ความเหมาะสมของขัน้เตรยีมการกอ่นการเรยีนการสอนของการพฒันารปูแบบการเรยีนการ
สอนฯ มอีงคป์ระกอบย่อย 6 ระบบย่อย 
4.50 .52 มาก 
8. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสทโ์ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั มอีงคป์ระกอบ
ย่อย 6 ขัน้ตอนยอ่ย 4.50 .82 มาก 
9. ความเหมาะสมของปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบยอ่ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย 4.25 .45 มาก 
10. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่1 แสดงและแจง้ปญัหา (Shows and Define 
Problem) มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 4 กจิกรรมย่อย 
4.56 .51 มากทีสุ่ด 
11. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่2 มอบภารกจิ (Task) มกีจิกรรมการเรยีนการ
สอน 4 กจิกรรมย่อย 
4.44 .51 มาก 
12. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่3 ชีแ้หล่งขอ้มลู (Information Resources) 4.25 .68 มาก 
13. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่4 ร่วมกนัแกป้ญัหา (collaborative Problem 
Solving)  มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 6 กจิกรรมย่อย 
4.63 .50 มากทีสุ่ด 
14. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่5 ประเมนิและแนะแนวทางการแกป้ญัหา 
(Evaluation and Guidance) มกีจิกรรมการเรยีนการสอน 1 กจิกรรมย่อย 
4.44 .73 มาก 
15. ความเหมาะสมของขัน้การเรยีนการสอนขัน้ที ่6 หาขอ้สรุปในการแกป้ญัหา (Solution) มี
กจิกรรมการเรยีนการสอน 1 กจิกรรมย่อย 4.75 .45 มากทีสุ่ด 
16. ความเหมาะสมของขัน้การวดัและประเมนิผล กจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสทโ์ดย
ใชป้ญัหาเป็นหลกั 4.56 .63 มากทีสุ่ด 
17. ความเหมาะสมของระบบขอ้มลูป้อนกลบั (Feed Back) เพือ่การปรบัปรุง 4.50 .82 มาก 







พัฒนาขึ้นตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ประกอบดว้ย  
ปจัจยันําเขา้ (Input) มปีจัจยั 10 ปจัจยัไดแ้ก่ 
(1) กจิกรรมเวบ็เควสท ์ 
(2) การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 











 ปจัจัยกระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบ
ย่อย 12 องคป์ระกอบ โดยแยกเป็นระบบรอง 2 ระบบ
คอื  ขัน้เตรยีมการก่อนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 
(1) ปฐมนิเทศผูช้่วยสอน 
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(1) แสดงและแจง้ปญัหา (Shows and Define 
Problem) 
(2) มอบภารกจิ (Task) 
(3) ชีแ้หล่งขอ้มลู (Information Resources) 
(4) ร่วมกนัแกป้ญัหา (Process) 
(5) ประเมนิและแนะนําทางแกป้ญัหา 
(Collaborative Problem Solving) 
(6) หาขอ้สรุปในการแกป้ญัหา (Solution)  
ปจัจยันําออก (Output) มผีลผลติทีต่อ้งการ 2 
ผลผลติ คอื  
(1) ความสามารถในการแกป้ญัหา  
(2) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ      
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) เพื่อการปรบัปรุง 























องคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) ปจัจยั
นําเขา้ (Input)  2) ปจัจยักระบวนการ (Process) 3) ปจัจยั
นําออก (Output) 4) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่ง




รูปแบบการเรียนการสอน 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) 
หลกัการหรอืแนวคดิเกีย่วกบัการสอน 2) วตัถุประสงค ์3) 








การสอนประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 2) 
วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอน 3) กระบวนการ










การเรยีนการสอนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
ปจัจยันําเขา้ 2) กระบวนการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้
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ปญัหาเป็นหลกั 3) ปจัจยันําออก 4) ขอ้มูลป้อนกลบั ผล
การรับรองรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน สรุปไดว้่ารปูแบบการเรยีนการสอนมคีวาม
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้  และ 
สอดคล้องกบั วลิาวรรณ [10] ที่ศกึษารูปแบบการเรยีน
การสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาที่ใช้เทคนิคการ
แก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าได้รูปแบบ
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) 
เว็บแบบลดภาระทางปญัญา 2) การเตรียมการ 3) การ






     การวิจัยครัง้น้ีได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุน 
อุดหนุนการวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจ ัยขอ 
ขอบพระคุณที่ปรึกษาหลกั ผศ.ดร.พลัลภ พิริยะสุรวงศ ์
และที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.ปรชัญนันท์ นิลสุข ที่กรุณาให้
ขอ้แนะนํา เสนอแนะแนวทางการพฒันารูปแบบการเรยีน
การสอนที่ เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อการวิจัย ขอ 
ขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 
ผูว้จิยัขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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